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Voting Record October 4, 2011 Key: 1=Yes, 2=No, 3=Abstain
Last Name First Name Clicker Number 1) First Roll Call
2) SB [S] 52‐012 SG 
Ethics Refinement 
Act 3) Middle Roll Call
4) SB [A] 52‐025 The 
Enhanced Rec Center 
Services and Student 
Employment Act
5) SB [A] 52‐026 
Association of Physical 
Therapy Students
6) Confirmation of 
Robert Then as Chief 
Justice 7) Final Roll Call
Akel Naseem 30 1 1 1 1 1 1 1
Aldridge Adam 9 1 1 1 1 1 1 1
Antar Ali 10 1 1 1 1 1 1 1
Arguilla Bianca 31 1 1 1 1 1 1 1
Arrechea Andrea 27 1 1 1 1 1 1 1
Aziz Abdool 7 1 1 1 1 1 1 1
Bearden Chandlor 11 1 1 1 1 1 1 1
Belmont Jennifer 12 1 1 1 1 1 ‐ ‐
Berkowitz Greg 40 1 1 1 1 1 1 1
Brinkworth Christine 41 1 1 1 1 1 1 1
Brown Rachel 2 1 1 1 2 1 1 1
Buxheli Elviona 32 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cao Jessica 13 1 1 1 1 1 1 1
Carey Zamia 44 1 1 1 1 1 1 1
Castaneda Cesar 45 1 1 1 1 ‐ 1 1
Chaudry Sarah 33 1 1 1 1 1 1 1
Check Ashlee 42 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cocco Jean 14 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Colon Luis 46 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Farrell Lee 47 1 1 1 1 1 1 1
Gao Helin (Jeff) 5 1 1 ‐ 1 1 1 1
Gula Nathaniel 15 1 1 1 1 1 2 1
Hassouneh Khalid 1 1 3 1 1 1 3 1
Hemani Ayaz 8 1 1 1 1 1 1 1
Henry Juan 16 1 1 1 1 1 1 1
Hughes Christina 34 1 1 1 2 1 1 1
Hussein Karim 17 1 1 1 1 1 1 1
Jackson Nia 48 1 1 1 1 1 2 1
Jordan Dana 18 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kiger Nakita 3 1 1 1 3 3 1 1
Kimble Robert 19 1 1 1 2 1 ‐ ‐
Marc Shelly 28 1 1 1 1 1 1 1
Merilien Wilnie 49 1 1 1 1 1 1 1
Ortiz Wilnelly 35 1 ‐ 1 1 1 1 1
Patel Shyam 20 1 1 1 1 1 1 1
Rodriguez Omar 21 1 1 1 1 1 1 1
Rustan Lindsay 43 1 1 1 1 1 1 1
Sanders Simone 22 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sandoval Scott 6 1 1 1 2 1 1 1
Saunders Adam 23 1 1 1 2 1 1 1
Shakir Muhammad 24 1 1 1 2 1 1 1
Sloane Ian 25 1 1 1 1 1 1 1
Stubbs Jacri 36 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Thomas Ruby 37 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Toro Samantha 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Torres Kelly 26 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Torres Alix 38 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Washington Ashley 39 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Wright Kelly 29 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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